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Lampiran 1.c. Storyboard 
Halaman Awal 
Layout No Komponen Deskripsi 
 
1. Logo Logo aplikasi media pembelajaran DLE 
2. Tombol Star 
Tombol navigasi yang berfungsi 
untuk menuju halaman menu 
utama 
 
Halaman Menu Utama 
Layout No Komponen Keterangan 
 
1. Tombol Exit Tombol navigasi yang berfungsi untuk keluar dari aplikasi 
2. Tombol Petunjuk  
Tombol navigasi yang berfungsi 
untuk memunculkan halaman 
“petunjuk” penggunaan media 
3 Tombol Credit 
Tombol navigasi yang berfungsi 
untuk memunculkan halaman 
“credit” 
4 Tombol Pustaka 
Tombol navigasi yang berfungsi 
untuk memunculkan halaman 
“pustaka” 
5. Tombol Apersepsi 
Tombol navigasi yang berfungsi 
untuk beralih menuju halaman 
“apersepsi” 
6. Tombol Tujuan 
Tombol navigasi yang berfungsi 
untuk beralih menuju halaman 
“tujuan” 
7. Tombol Materi 
Tombol navigasi yang berfungsi 
untuk beralih menuju halaman 
“materi” 
8. Tombol Simulasi 
Tombol navigasi yang berfungsi 
untuk beralih menuju halaman 
“simulasi” 
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Halaman Menu Utama 
Layout No Komponen Keterangan 
9. Tombol Pengayaan 
Tombol navigasi yang berfungsi 
untuk beralih menuju halaman 
“pengayaan” 
10. Tombol Evaluasi 
Tombol navigasi yang berfungsi 






Berisi Informasi mengenai aplikasi 
yang sedang dijalankan yaitu Dasar 
Listrik dan Elektronika 
12. Judul Menu Utama 
Berisi tentang informasi Halaman 
yang sedang di akses 
 
Halaman Menu Profil Pengembang  
Layout No Komponen Keterangan 
 
1. Judul Profil Berisi tentang halaman menu yang sedang di akses 
2 Photo Berisi tentang Photo profil pengembang 
3 Tentang Pengembang 
Berisi tentang informasi biodata 
pengembang yaitu Nama lengkap, 











Layout No Komponen Keterangan 
 
1. Judul Pengayaan 
Berisi tentang halaman menu yang 
sedang di akses yaitu halaman 
apersepsi 
2. Tombol Menu 
Berisi beberapa tombol untuk 
beralih halaman (tombol 
Kompetensi, Tombol Apersepsi, 
Tombol Materi, Tombol Simulasi, 
Tombol Pengayaan, dan tombol 
Home) 
3. Materi Pengayaan Berisi tentang materi Apersepsi 
 
Halaman Materi 
Layout No Komponen Keterangan 
 
1. Judul Materi 
Berisi tentang halaman menu yang 
sedang di akses yaitu halaman 
materi 
2. Tombol Menu 
Berisi beberapa tombol untuk 
beralih halaman (tombol 
Kompetensi, Tombol Apersepsi, 
Tombol Materi, Tombol Simulasi, 






Tombol navigasi untuk menuju 










Layout No Komponen Keterangan 
 
1. Judul Evaluasi 
Berisi tentang halaman menu yang 
sedang di akses yaitu halaman 
evaluasi 
2. Soal Evaluasi 
Berisi tentang soal evaluasi yang 
berkaitan dengan materi dasar 
listrik dan elektronika  
3. 
Tombol Opsi 
pilihan A, B, C, 
D, E 
Tombol navigasi yang berfungsi 
untuk memilih jawaban benar baik 
A,B,C,D atau E  
 
Halaman Pengayaan 
Layout No Komponen Keterangan 
 
1.  Tombol Menu 
Berisi beberapa tombol untuk 
beralih halaman (tombol 
Kompetensi, Tombol Apersepsi, 
Tombol Materi, Tombol Simulasi, 
Tombol Pengayaan, dan tombol 
Home) 
2. Video 
Berisi tentang video animasi 










Layout No Komponen Keterangan 
 
1.  Tombol Menu 
Berisi beberapa tombol untuk 
beralih halaman (tombol 
Kompetensi, Tombol Apersepsi, 
Tombol Materi, Tombol Simulasi, 
Tombol Pengayaan, dan tombol 
Home) 
2. Judul Evaluasi 
Berisi tentang halaman menu yang 
sedang di akses yaitu halaman 
evaluasi 
3. Animasi Pengukuran 
Berisi tentang animasi mengenai 





Tombol navigasi yang berfungsi 









logo_start.alpha = 0; 
function 
fl_FadeSymbolIn_4(event:Event) 
{logo_start.alpha += 0.10; 














































































































{movieClip_9.alpha += 0.09; 




















































1, "PENGAYAAN");}  
 




























































scrol1a.source = materiarus_1;  























































































































































.CLICK, jawabsalah);  
 


















Lampiran 1.d. Revisi Produk 
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Lampiran 2.a. Angket Ahli Media 
Angket untuk Ahli Media 
Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu sebagai 
Ahli Media tentang kelayakan Media Pembelajaran Instalasi Motor Listrik 
Dasar berbasis Android. Saran dan masukan Bapak/Ibu akan sangat bermanfaat 
untuk memperbaiki dan meningkatkan modul pembelajaran ini. 
 
A. Petunjuk Pengisian Angket 
1. Bapak/Ibu diharapkan memilih salah satu kemungkinan jawaban pada 
setiap pernyataan yang tersedia dengan memberikan  TANDA SILANG (X) 
pada kolom jawaban.  
Contoh: 
No Pernyataan Jawaban 
1. Aplikasi mudah digunakan  5 4 3 2 1 
 
2. Apabila Bapak/Ibu ingin mengubah jawaban, maka Bapak/Ibu dapat 
memberikan tanda SAMA DENGAN (=) pada pilihan jawaban yang akan 
diganti dan memberikan TANDA SILANG (X) pada kolom penggantinya. 
No Pernyataan Jawaban 
1. Aplikasi mudah digunakan  5 4 3 2 1 
 
Keterangan jawaban: 
5 = Sangat Sesuai / Sangat Baik 
4 = Sesuai / Baik 
3 = Cukup Sesuai / Cukup Baik 
2 = Kurang Sesuai / Kurang Baik 
1 = Sangat Kurang Sesuai / Sangat Kurang Baik 
 
3. Komentar atau saran Bapak/Ibu mohon ditulis pada lembar yang telah 
disediakan. Apabila tempat yang disediakan tidak mencukupi, mohon 
ditulis pada kertas tambahan yang telah disediakan. Atas kesediaan 
Bapak/Ibu untuk mengisi angket ini, saya ucapkan terima kasih. 
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B. Aspek Media 
No Pernyataan Jawaban 
1. Aplikasi sulit digunakan  5 4 3 2 1 
2.  Keinteraktifan multimedia pembelajaran 5 4 3 2 1 
3.  Navigasi sesuai dengan fungsi yang 
ditetapkan 5 4 3 2 1 
4. Konsistensi letak tombol navigasi 5 4 3 2 1 
5. Kelancaran aplikasi saat dioperasikan 5 4 3 2 1 
6. Kemenarikan tampilan design media 
pembelajaran 
5 4 3 2 1 
7. Ketepatan penggunaan format tampilan 
dalam design 5 4 3 2 1 
8. Kerapian tataletak menu pada setiap 
halaman 5 4 3 2 1 
9. Kerapian teks, gambar dan konten yang di 
sajikan 5 4 3 2 1 
10. Kesesuaian pemilihan warna background  5 4 3 2 1 
11. Keseimbangan komposisi warna yang sesuai 
pada teks, gambar dan background. 
5 4 3 2 1 
12. Kesesuaian ukuran huruf yang digunakan 
sesuai dengan design 5 4 3 2 1 
13. Kesesuaian penggunaan backsound dalam 
aplikasi media pembelajaran 5 4 3 2 1 
14. Penyajian video yang mendukung isi materi 5 4 3 2 1 
15. Ketepatan Gambar dengan isi materi 5 4 3 2 1 
16. Kombinasi teks dan gambar yang sesuai 5 4 3 2 1 
17. Keterbacaan teks  5 4 3 2 1 
18. Kejelasan teks berdasarkan ukuran 5 4 3 2 1 
19. Kejelasan teks berdasarkan warna 5 4 3 2 1 
20 Ketersediaan umpan balik terhadap respon 
siswa 5 4 3 2 1 

































Media Pembelajaran Interaktif berbasis Android Mata Pelajaran Dasar 
Listrik dan Elektronika ini dinyatakan : 
Layak digunkan untuk penelitian 
 
Layak digunakan dengan perbaikan 
 
Tidak layak digunakan untuk penelitian yang bersangkutan dengan 
















Beri tanda √ 
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Lampiran 2.b. Angket Ahli Materi 
Angket untuk Ahli Materi 
Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu sebagai 
Ahli Materi tentang kelayakan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis 
Android pada mata Pelajaran Dasar Listrik dan Elektronika. Saran dan 
masukan Bapak/Ibu akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan 
meningkatkan modul pembelajaran ini. 
 
E. Petunjuk Pengisian Angket 
4. Bapak/Ibu diharapkan memilih salah satu kemungkinan jawaban pada 
setiap pernyataan yang tersedia dengan memberikan  TANDA SILANG (X) 
pada kolom jawaban. 
Contoh:  
No Pernyataan Jawaban 
1. Kalimat yang digunakan sesuai dengan 
kaidah bahasa indonesia (EYD) 5 4 3 2 1 
 
5. Apabila Bapak/Ibu ingin mengubah jawaban, maka Bapak/Ibu dapat 
memberikan tanda SAMA DENGAN (=) pada pilihan jawaban yang akan 
diganti dan memberikan TANDA SILANG (X) pada kolom penggantinya.  
No Pernyataan Jawaban 
1. Kalimat yang digunakan sesuai dengan 
kaidah bahasa indonesia (EYD) 5 4 3 2 1 
 
6. Keterangan jawaban:  
5 = Sangat Sesuai / Sangat Baik 
4 = Sesuai / Baik 
3 = Cukup Sesuai / Cukup Baik 
2 = Kurang Sesuai / Kurang Baik 
1 = Sangat Kurang Sesuai / Sangat Kurang Baik 
7. Komentar atau saran Bapak/Ibu mohon ditulis pada lembar yang telah 
disediakan. Apabila tempat yang disediakan tidak mencukupi, mohon 
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ditulis pada kertas tambahan yang telah disediakan. Atas kesediaan 
Bapak/Ibu untuk mengisi angket ini, saya ucapkan terima kasih. 
 
F. Aspek Materi 
No Pernyataan Jawaban 
1. Kejelasan kompetensi dasar yang diterapkan dalam 
aplikasi pembelajaran 
5 4 3 2 1 
2.  Kesesuaian perumusan tujuan pembelajaran 
dengan kompetensi dasar  5 4 3 2 1 
3.  Relevansi materi dengan tujuan pembelajaran 5 4 3 2 1 
4. Relevansi media pembelajaran dengan materi 5 4 3 2 1 
5. Keruntutan penyampaian isi materi 5 4 3 2 1 
6. Kejelasan penyampaian dan kebenaran materi 5 4 3 2 1 
7. Cakupan materi yang di sajikan lengkap 5 4 3 2 1 
8. Penyajian gambar yang mendukung isi materi 5 4 3 2 1 
9. Penyajian contoh-contoh yang mendukung isi 
materi 5 4 3 2 1 
10. Penyajian video sebagai sarana menambah 
pemahaman siswa sebagai selingan belajar 
5 4 3 2 1 
11. Ketepatan penggunaan bahasa untuk siswa 
setingkat SMK 5 4 3 2 1 
12. Penyajian materi tidak membosankan  5 4 3 2 1 
13. Penyajian latihan soal yang interaktif sesuai 
dengan karakteristik siswa tingkat SMK 5 4 3 2 1 
14. Kesesuaian soal latihan dengan isi materi 5 4 3 2 1 
15. Kalimat yang digunakan sesuai dengan kaidah 
bahasa indonesia (EYD) 5 4 3 2 1 
16. Terdapat umpan balik berupa skor terhadap latihan 
soal yang dikerjakan 
5 4 3 2 1 
17.  Media pembelajaran dapat membantu siswa dalam 
mempelajari materi dasar listrik dan elektronika 
5 4 3 2 1 
18. Media pembelajaran dapat memberikan 
kesempatan belajar mandiri bagi siswa 5 4 3 2 1 
19. Media pembelajaran mempermudah siswa 
menerapkan konsep materi pelajaran 
5 4 3 2 1 
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Media pembelajaran interaktif berbasis android mata pelajaran dasar listrik 
dan elektronika ini dinyatakan: 
Layak digunkan untuk penelitian 
 
Layak digunakan dengan perbaikan 
 
Tidak layak digunakan untuk penelitian yang bersangkutan 
















Beri tanda √ 
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Lampiran 2.c. Angket Pengguna (Siswa) 
Angket untuk Pengguna (Siswa) 
Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat tentang Media 
Pembelajaran Instalasi Motor Listrik Dasar berbasis Android. Saran dan 
masukan akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan modul 
pembelajaran ini. 
I. Petunjuk Pengisian Angket 
8. Siswa diharapkan memilih salah satu kemungkinan jawaban pada setiap 
pernyataan yang tersedia dengan memberikan  TANDA SILANG (X) pada 
kolom jawaban. 
Contoh: 
No Pernyataan Jawaban 
1. Aplikasi membantu saya lebih efektif 
dalam menguasai kompetensi 5 4 3 2 1 
 
9. Apabila Bapak/Ibu ingin mengubah jawaban, maka Bapak/Ibu dapat 
memberikan tanda SAMA DENGAN (=) pada pilihan jawaban yang akan 
diganti dan memberikan TANDA SILANG (X) pada kolom penggantinya. 
No Pernyataan Jawaban 
1. Aplikasi membantu saya lebih efektif 
dalam menguasai kompetensi 
5 4 3 2 1 
 
10. Keterangan jawaban:  
5 = Sangat Sesuai / Sangat Baik 
4 = Sesuai / Baik 
3 = Cukup Sesuai / Cukup Baik 
2 = Kurang Sesuai / Kurang Baik 
1 = Sangat Kurang Sesuai / Sangat Kurang Baik 
 
11. Komentar atau saran mohon ditulis pada lembar yang telah disediakan. 
Apabila tempat yang disediakan tidak mencukupi, mohon ditulis pada kertas 
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tambahan yang telah disediakan. Atas kesediaan untuk mengisi angket ini, 




No Pernyataan Jawaban 
1. Cara pemakaian aplikasi ini sederhana 5 4 3 2 1 
2. Cara memasang aplikasi ini sederhana 5 4 3 2 1 
3. Tombol-tombol yang terdapat dalam 
aplikasi sudah sesuai halaman yang dituju 5 4 3 2 1 
4. Tataletak tombol navigasi tidak 
membingungkan 5 4 3 2 1 
5. Aplikasi ini dapat berjalan dengan lancar 
ketika digunakan 5 4 3 2 1 
6.  Bahasa yang digunakan mudah untuk saya 
pahami 5 4 3 2 1 
7. Bahasa yang digunakan dalam aplikasi 
sudah sesuai dengan EYD 5 4 3 2 1 
8. Materi yang disampaikan mudah untuk 
dipelajari 5 4 3 2 1 
9. Materi disajikan dengan jelas 5 4 3 2 1 
10. Pemberian contoh soal jelas 5 4 3 2 1 
11. Penyajian video pengayaan jelas  5 4 3 2 1 
12. Penyajian animasi materi dapat 
mempermudah saya dalam memahami 
materi 
5 4 3 2 1 
13. Pemberian latihan soal dapat membantu 
saya dalam berlatih 5 4 3 2 1 
14. Feedback atau umpan balik pada latihan 
soal disajikan dengan sangat jelas 5 4 3 2 1 
15. Tampilan antarmuka atau user interface 
menarik untuk digunakan 5 4 3 2 1 
16. Kualitas tampilan layar yang baik 5 4 3 2 1 
17. Konsistensi penggunaan tombolatau icon 
(warna, bentuk, dan tata letak) sudah 
konsisten  
5 4 3 2 1 
18. Penempatan tombol pada tata letak (layout) 
halaman sudah tepat 5 4 3 2 1 
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19. Teks yang disajikan mudah untuk dibaca 5 4 3 2 1 
20. Aplikasi ini dapat membantu saya dalam 
belajar  5 4 3 2 1 
21. Aplikasi ini memudahkan saya dalam 
belajar secara mandiri  5 4 3 2 1 
22.  Saya terdorong untuk belajar lebih giat 
dengan aplikasi ini 5 4 3 2 1 
23. Aplikasi ini dapat menambah motivasi 
belajar saya 5 4 3 2 1 
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Lampiran 3.f. Analisis Hasil Ahli Materi 
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Lampiran 5.a. Surat Ijin Permohonan ijin penelitian (DEKAN FT UNY) 
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Lampiran 5.b. Surat Permohonan Ijin Penelitian (DISDIKPORA) 
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Lampiran 5.c. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian 
 
